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中国开放教育资源协会主席   王逢旦博士  著     
陈辰  编译  
中国开放教育资源协会（China Open Resources for Education 简称 CORE），
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三、 CORE 的主要业务和项目内容 
1) 推动开放教育资源的共享，包括教师资源、教育设备、开源软件和人际
关系的共享。如 CORE 与北京大学等试点大学研究人员合作，对国外优
秀的教育开源软件，如 Sakai、Moodle 和 eduCommons 等进行研究与汉
化，已取得了一定的成果。 
2) 提供 K-12、职业和高等教育服务。 
3) 对开放式课程全面管理，除了组织翻译外国课件外，也将中国的优秀课
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10) CORE 为用户或者企业提供会员服务，凡是具有会员资格的用户或者企




11) 需要特别指出的一点是 CORE 的通讯软件包括手机，可以很方便随时联
络沟通。 
四、 中国高等教育背景 















十年前中国政府鼓励 67 所重点大学和大专院校建立在线网络教育学院 
2) 国家精品课程项目 
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CORE 已有近百所会员大学，其中包括 12 所试点大学，这些试点大学积极参与
了 CORE 的项目，作出了一定的成绩。目前 CORE 已完成对超过 200 个 MIT 开
放式课件和中国开放课件比较研究，并取得了一定的成果。CORE 的成员在近几
年的密切合作和共同努力下，目前已有总数超过 10000 个开放式课件可以在国内
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【重点关注】 
著作权法中的作者解除权 















经开始适用于解除权了（1976 年加上 35 年为 2011 年）。如果某位资深学者的学
术作品已经绝版，不再发行，但对于你的知识库而言，此作品又十分珍贵，是时
候与该作者谈论下解除权利了。 






在此，我列举一个案例，在 1970 年怀旧风潮的背景下，Betty Boop 卡通图
标（1930 年创作）的创作者 Max Fleischer 要求召回卡通图标的著作权，但法庭
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美国图书协会主席 Roberta Stevens 表示：“人们有很正当的理由对此规定不
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兰登书屋电子书营销转为代理模式，新发行的图书定价一般在 12.99 至 14.99 美








共图书馆资源与运转操作经理 Christopher Platt 说。在借阅方面，电子书与印本






版商感到不舒服。Simon&Schuster 及 Macmillan 两个美国最大的交易出版商，根
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Michael Geist  著   王江琦  编译 
著作权人和商标持有人通常认为盗版行为是法律的失败，他们主张制定更严
厉的法律和执法程序来禁止盗版行为。但是一项关于盗版的国际研究得出了完全
不同的结论，该研究由加拿大国际发展研究中心（ Canada's International 
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Development Research Centre）支持，在 6 个新兴国家，经过若干年的独立跟踪
调查，得到的结论是：盗版行为主要是市场失败的体现，而不是法律的失败。 
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Catherine Saez  著   陈辰  编译 
自由文化的领导者、哈佛大学的法律教授 Larry Lessig 最近在欧洲核研究机
构(CERN)谈论关于通过互联网获取科学知识的话题。在这个发明万维网和试图
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图书馆电子信息网站知识产权项目组  著   王江琦  编译 
2011 年 4 月 14 日、15 日，在国际图联（IFLA）主题为“图书馆驱动知识获
取：欧洲行动”的会议上，发布了“图书馆及档案馆相关的著作权限制和例外条款
的草约”。从 2004 年起，当 WIPO（世界知识产权组织）有关著作权及相关权利
常务委员会（SCCR, Standing Committee on Copyright and Related Rights）开始评
审现行著作权限制和例外条款时，IFLA、EIFL（Electronic Information for 
Libraries，图书馆电子信息组织）及其他图书馆组织也着手评审图书馆的例外条
款，紧跟趋势。 




组（由 EIFL 知识产权项目经理 Teresa Hackett 主持）起草了“图书馆及档案馆相
关的著作权限制和例外条款的草约”。草约的目的就是为了援助未来对图书馆例
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（Eat, Pray, Love）在 2006 年 2 月份出版，起初只有 30000 本精装本的销售量，








王江琦  编译 
欧盟委员会已经开始根据知识产权执行指令(The International Property 
Rights Enforcement Directive, 简称为 IPRED)修改著作权法、专利法和商标法，
IPRED 是一项欧洲指令，用以制裁侵犯知识产权行为的指令，被认为是“反分享”
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李慧  编译 
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Overdrive 公司与全球 13000 家图书馆展开合作，支持用户手机电子书阅读，
Overdrive 的电子书可以支持各种电子阅读器，包括 Sony 阅读器、Kobo 阅读器
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O'Reilly 媒体出版社的 Tim O’Reilly 先生认为出售没有数字
著作权保护的电子书很好 
Mark Jeftovic 著   陈辰  编译 
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